











2.1.  Sekilas Tentang Toko Buku Social Agency
Setelah melihat perkembangan kebutuhan buku di Yogyakarta, pihak pimpinan Pustaka Pelajar (percetakan) membuka toko buku yang bernama Toko Buku Social Agency. 
	Sejak tanggal 17 mei 2002 , Toko buku Social Agency yang tepatnya berlokasi di jalan Laksda Adisucipto 22, Yogyakarta mulai beroperasi. Toko buku Social Agency ini merupakan bagian dari Pustaka Pelajar Group yang berlokasi di jalan Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta.

2.2   Pengertian Internet
Internet berasal dari kata interconnection networking merupakan jaringan dari komputer di dunia dari berbagai macam sistem yang terkoneksi satu sama lain dan dapat melewatkan informasi dari satu jaringan ke jaringan yang lain yang menggunakan protocol standart, sehingga jaringan-jaringan yang ada di dunia ini dapat berkomunikasi satu sama lain (Sutarman, 2003).
Internet dimulai sebagai sebuah proyek pada tahun 1973 oleh DARPA (U.S. Defence Advanced Research Project Agency). Saat itu DARPA ingin memulai sebuah program penelitian untuk menyelidiki teknik dan teknologi menghubungkan jaringan yang memiliki paket dalam berbagai macam variasi data. DARPA sangat menginginkan membangun suatu protocol. Komunikasi yang mampu membuat komputer yang terhubung dalam jaringan komunikasi secara bebas lewat platform dan jaringan yang berbeda. Dan hasilnya adalah kelahiran ARPANET.
ARPANET, yang kemudian dikenal secara singkat sebagai Internet. Dibangun dari satu set protokol yang dikenal sebagai Transmission Control Protokol / Internet Protocol atau TCP/IP. Terdapat 4.228.250.625 kemungkinan alamat internet protocol tersedia pada internet. Pada tahun 1986, US National Fondation (NSF) membangun NSFNet yang menghubungkan lima pusat super komputer NSF di Amerika Serikat. 
Walaupun masuknya NSF pada bidang ini merupakan faktor utama perkembangan internet, namun titik balik terbesarnya pada tahun 1991. Ketika NSF mengeluarkan dan menghapus jaringan komersial lalu-lintas pada jaringan tersebut. Sejak tahun 1991 itu pula, seluruh NSF dipergunakan oleh institusi pemerintah dan pendidikan.  
Internet merupakan suatu jaringan komputer yang sangat luas, dimana didalamnya orang bisa memanfaatkan berbagai fasilitas dan berbagai layanan yang dibutuhkan. Untuk menunjang kemampuan dari internet ini didalamnya terdapat beberapa aplikasi pendukung diantaranya :

2.3 World Wide Web (WWW)
World Wide Web (WWW), berbeda dengan internet. Namun keduanya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Internet adalah suatu jaringan global, sedangkan World Wide Web (WWW) bukan sekedar jaringan, tetapi didalamnya terdapat suatu sel aplikasi komunikasi dan system perangkat lunak yang memiliki karateristik sebagai berikut :
a) Umumnya terletak pada internet host dan client.
b) Umumnya menggunakan protocol TCP / IP
c) Mengerti HTML.
d) Mengikuti model client atau server untuk komunikasi data dua arah.
e) Memungkinkan client mengakases server denga berbagai protocol, seperti      HTTP, FTP, Telnet dan Gopher.
f) Memungkinkan client untuk mengakses informasi dalam berbagai media, seperti teks, audio dan video.
g) Menggunakan mode alamat Uniform Resource Locator (URL)  
World Wide Web (WWW) juga mempunyai tiga komponen system  hypertext, yaitu ;
	Antarmuka yang konsisten untuk semua platform. Antarmuka ini harus menyediakan akses yang dapat digunakan oleh berbagai jenis computer.
	Akses informasi yang bersifat universal, dimana setiap pengguna dapat mengakses seluruh informasi yang ada.




2.4 HyperText Markup Language (HTML)












2.5 PHP (Hypertext Preprocessor)
	Menurut dokumen resmi PHP, PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor. Ia merupakan bahassa berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan diproses diserver. Hasilnyalah yang dikirimkan ke klien, tempat pemakai menggunakan Browser .
PHP dikenal sebagai bahasa Scripting yang menyatu dengan tag-tag HTML, dieksekusi diserver, dan digunakan untuk membuat halaman WEB yang dinamis seperti halnya Active Server (ASP) atau JavaServer(JPS).
Versi pertama PHP dibuat oleh Rasmus Lardof pada tahun 1995, yang berupa sekumpulan script PERL yang digunakan oleh Rasmus untuk membuat halamn web yang dinamis pada Home Page pribadinya, Ramsus menulis ulang script-script PERL tersebut menggunakan bahasa C, kemudian menambahkan fasilitas untuk form HTML..
PHP/FI merupakan nama awal dari PHP, FI adalah Form Interface yang dikususkan untuk menerima inputan melalui form yang ditampilkan dalam browser web.

2.6 MySQL
MySQL dikembangkan oleh sebuah perusahaan Swedia yang bernama MySQL AB sejak sekitar 1994. MySQL versi 1.0 dirilis mei 1996 secara terbatas kepada empat orang., Barulah diversi-versi akhir 3.22 – sepanjang 1998 – 1999 MySQL semangkin populer dan dilirik orang hingga saat ini.
MySQL merupakan salah satu software yang sangat populer dan banyak digemari oleh para programer karena performasi query dari basis datanya sangat cepat dan jarang bermasalah. Selain itu software ini compitable pada sistem operasi berbasis Linux maupun berbasis Windows dan dapat diperoleh dengan mudah. 
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